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FAUNA BUR~ANA.
COLEOPTERA, Subfam. Cetoninae.
Van
I. MOSER,
EHrich.
Ischiopsophagestroi V. D. POLL.
Not. Leyden Mus. VIII. 1886, p. 184. Nach HELLER Abh. Mus. Dresden
VIII. 1899, nr. 4, p. 3 ist die auf Buru vorkommende Artgestroi V. D. POLL.
Der Autor selbst war tiber den Fundort seiQer Art in Ungewissheit.
Stat. 4: 29-31. I. 22. 9 Ex.; Stat. 5. : IV. 21. 1 Ex.; Stat. 6. ? 21. 4 Ex.;
Stat. 8. : II. 22. 9 Ex.; Stat. 9. : 2. VII. 21. 7 Ex.; Stat. 12. : 4.-7. II.
22. 16 Ex.; Stat. 13 : 28. 11.-3. III. 22. 4 Ex.; Mt. Efrarat 1300 m. 13.
, III. 22. 4 Ex.; Stat. 23.: 24.-25. I. 21. 1 Ex.
10 Ex. in meiner Sammlung j 45 im Museum "Natura Artis Magistra"
in Amsterdam.
Macronota regia F. subsp. apellesTHOMS.
Mus. scient. ]860, p. 36. Diese Form wurde van Batchian beschrieben.
Sie' unterscheidet sich van der Stammform, abgesehen van der Farbung,
durch ein viel dichter punktiertes Halsschild. Sie ist der Form fraterna
WESTW., die van BOETTCHER in grosser Anzahl auf den Philippinen ge-
sammelt wurde, sehr ahnlich, unterscheidet"sich jedoch durch die Form des:~
HalsschiIdes. Bei apelLesdivergieren die Hal~s.<:hildseiten,wenn auch nur
sehr schwach, von den Hinterecken bis zur Mitt~ bei fraterna sind die-
sel ben in der hinteren Halfte des Halsschildes voJlig parallel. Auch vemrea
THOMS. van Celebes ist, wie man aus der Forcepsbildung ersieht,nureine
Lokalform von regia F.
Stat. 1. : 11.- XII. 21. 54 Ex.; Stat. 2. : IV. 21. 1 Ex.; Stat. 3. : 17.-
23. III. 21. 1 Ex.; Stat. 4. : 29.- 31. I. 22. 5 Ex.; Stat. 5. : IV. 21. 6 Ex.;
VI. 21. 3 Ex.; Stat. 6. : 29. 111.-10. IV. 21. 1 Ex.; Stat. 8. : 25.-26. IV.
21. 1 Ex.; Stat. 9. :,26. IV.-1.II. 21. 2 Ex.; 1.-19. VII. 21.1 Ex.; 21.
II. 22. 1. Ex.; Stat. 13, : 28. 11.-3. III. 22. 1. Ex.
5 Ex. in meiner Summlungj 72 im Museum N. A.M.
PoecilophariswhiteiTHOMS.
Mus. scient. ]860, p. 36. Die vorliegenden Exemplare sind mehroder
" weniger stark kupferglanzend und fast ungefleckt. Nur zwei Exemplare
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zeigen-auf den fliigeldecken Spuren gelber flecke. WALLACE hat Trans.
Ent. Soc. Land. (3) IV. p. 562 eineform buruensisaufgestellt,dieentweder
dunkelgrUn oder bronzeschwarzmit purpurnenmetallischenReflexensein
soil. Die vorliegendenExemplaregehOrenwahl dieser Lokalform an.
Stat. 4.: 29.-31. II. 22. 1 Ex.; Stat. 5.: 21. IV. 21. 900m. 1Ex.; Stat.
13.: 28. II.-3. III. 22. 1 Ex., VI. 21. 1 Ex., 28. VIII.-4. IX. 21.1Ex.
3 Ex. in meiner Sammlung;2 Ex. im Museum N. A. M.
DilocJzrosisflammula BLANCH.
Voy. Pole Sud.Ins. 1853,p. 132.t. 9.f. 4. Das einederbeidenvorliegenden
Exemplare ist normal gefarbtwiedie Art abgebildetist. Bei dem anderen
Exemplare sind die roten flecke der fliigeldecken stark vergrossert,der
Halsschild ist breit rot gerandetund auf dem Kopfe befindetsicheinrater
mittlererUingsfleck.
Stat. 5.: 22. IV. 21. 1 Ex.; Stat. 7.: 2-3. II. 21. 1 Ex.
1 Ex. in meiner Sammlung; 1 im Museum N. A. M.
Protactia taciturnaOUER.
Voy. Coquille, Ent. II. 1830,p. 91. t. 3. f. 12.
Stat. 1.: II-X. 21. 21. Ex., I-III. 22. 2 Ex.; Stat. 5.: IV. 21. 5 Ex.,
VI. 21. 5 ·Ex.; Stat. 6.: 1Il.-IV. 21,.12 Ex.; Stat. 7.: IX. 21.6 Ex, ; Stat.8.:
25-26. IV. 21. 4 Ex., II. 22.3 Ex.; Stat. 9;: IV.-VI\.21. 18Ex.; Stat.10.:
17.-18. V. 21. 1 Ex.; Stat. 12.: 4.-7. 11.22.1 Ex.; Stat. 13.: 28. 11.-3.
Ill. 22. 1 Ex., 28. VIII.-4. IX. 21. 16 Ex.; Stat. 16.: 29. VIII. 21. 5 Ex.,
20. X. 21. 1 Ex.; Stat. 17.: 22.-23. X. 21. 11 Ex.; Stat. 18.: 1-3. XI.
21. 2 Ex.
.20 Exemplarein meiner Sammlung; 94 im Museum N. A. M.
ProtczctiaburuensisMus.
DeutscheEnt. Zeitschr. 1914,p. 577.
Stat. I.: II.-X. 21. 65 Ex., I.-III. 22. 7 Ex.; Stat~3.: 17.-23. II\.
21. 1 Ex.; Stat. 14.: 18. IX-2. X. 21. 3 Ex.; Wai Eno - Wai Temun,
700-1000 m. 1 Ex.'
. 20 Exemplarein meiner Sammlung; 61 im Museum N. A. M.
Olycyphanalateralis WALL.
Proc. Ent. Soc. Land. 1867,p. xcv. Die Art istvan Cerambeschrieben.
Die vorliegendenExemplarehaben auf demDiskusderFliigeldeckeneinige
gelbliche Flecke, stimmen aber sonst mit der van WALLACE gegebenen
Beschreibungiiberein.
Stat. 13.: 28. 11-3. III. 22. 1 Ex.; Stat. 14.: 18. IX.-2. X. 21.2 Ex.;
Stat.16.: 20.-21. X. 21. I Ex.
1 Ex. in meiner Sammlung; 3 im Museum N. A. M.•
Olycyphanatrivittuta WALL.
Pro·c.Ent. Soc. Land. 1867.p. xcv.
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_ Stat. 1.: IV. 21. 1 Ex.; IX.-X. 21. 2 Ex.; Stat.4: 15. IV. 21. 1Ex.;
Stat. 8.: II. 22. 1 Ex.; Stat. 9.: 10.V.-1. VI. 21. 1 Ex.; Stat. 13.: 29.
11.-3. III. 22. 1 Ex., VIII. 21. 1 Ex.
2 Ex. in meiner Sammiung; 6 im Museum N. A. M.
Glycyphana toxopei nov. spec.
d'. O. modestaeFAB. simillima.Supra viridis, opaca, subtus olivacea,
nitida, pedibus plus minusve brunneis. Capite nigrescente,sat fortiter
punctato, inter oculos leviter rugoso et albido-setoso; prothoracefatiore
quam longiore, lateribus postice fere parallelis,antice incurvatis,angulis
posticis rotundatis, angulis anticis, plerumque etiam margine Iaterali in
dimidia parte anteriore,albido-tomentosis,dorsomediocriterdensepunctato, •
albo-bipunctato; seutellolaevi, immaculato;elytrisseriato-punctatis,singulis
albo-7-punctatis; pygidio plus minusverufescente,denseacieulato,erecte
setoso, flavido-cincto. Subtus medioparce, juxta lateradensiuspunctata,
pectoris abdominisque lateribusflavido-tomentosis,processumesosternali
dilatato,margineanticotruncato,postapicemsetoso;pedibusremotesetosis,
tibiis antieisacute bidentatis.Long. 9-10 mm.
, ~. A mare differt: pygidio eorporequeinfra nigrescentibus,pygidio
plerumq_~eimmaculato,interdummaculis duabusflavidis ornato.
Die Art ist der O. modestaFAB: von Java sehr ahnlieh, oberseitsin
gieicher Weise weiss gefleckt. Wahrend bei modestadas Pygidium am
Vorderrande mit einer in der Mitte unterbrochenen,mehr oder weniger
breiten gelbliehen Tomentbindeversehenist, ist das Pygidium des d' bei
dieser Art ringsum breit gelb gesaumt. Diese Randbinde ist meistmehr
oder weniger unterbrochen,so dassdasPygidiumzuweiJenmit6 getrennten
Fleeken geziert ist. Beim ~ sind das Pygidium und dieUnterseitesehwarz-
lieh, die Seitendes Abdomens sind ungeflecktoder jedes Bauehsegment
ist seitlieh mit einem kleinen Tomentfleek versehen. Das Pygidium ist
gewohnlich gieichfalls ungefleekt,doch finden sich zuweilen zwei kleine
Flecke am Vorderrande. ~.::
Stat. 1.: 10. II. - 16. III. 21. 1 Ex., IV. - IX. 21. 2 Ex., I. -III. 22.
. 1 Ex.; Stat. 4.: 27.- 28. V. 21. 5 Ex.; Stat.5.: IV. 21. 5 Ex., VI. 21.
12 Ex.; Stat. 8.: 25.- 26. IV. 21. 1 Ex.; Stat.9.: 26. IV. - 19. VII. 21.
8 Ex.; Stat. 13.: VIII. 21. 1 Ex. - Sehr haufig auf Rosen.
15 Ex. in meinerSammlung; 21 im Museum N. A. M.
